



































































































































③従業員の尊重（respectfor the individual employee），④顧客へのサービ
ス（serviceto the customer），⑤創造的で主導的地位の確保（beingon the 




なったビジネスを行う」 （ボー イング）， 「正直さとインテグリテイを基本と





























































































































































Aguilar,F.J., 1994,pp. l 9-22.〕。①経営者の倫理的感受性と判断（ethical
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sensitivity and judgment) ＝道徳的インテグリティ（moralintegrity ）の








の統合モデル（ASynthesis Integrated Model of Ethical Decision Making 
in Business）」である〔Ferrell,O.C.andL.G.Gresham,1985,pp.87-96.; Ferr-







































〔出所〕 Ferrell,0. C. and LG. Gresham. (1985]. p. 89 ; Ferrel 1.0. C. et al. [1989]. 















任ある行動を図ること」［Paine,L.S., 1994, p.111.; 1997 ,p. 93.〕を主たるねらい
とする，倫理戦略の実践が切望されるということである。
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